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截止到 2009 年，全国 460 多所高校开设新闻传播类专
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艺术等三个专业联合招收和培养“3+1”（即 3 年在本校，1 年
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而后者有赖于两个基本条件——吸引到那些自身条件适合
该专业的考生进入传播系，全力达成传播专业培养的预期目
标。上述条件的实现与新专业社会认知度不高之间存在矛
盾，如何缓解这一矛盾，仍有待先行者们的进一步探索。
三、结语
调研发现，以三所学院为代表的新闻传播本科教育形成
了一个“福建模式”，其要素包括倡导“杂家”的培养理念和
“实践教学”的思路，确立“闽台合作培养模式”，以及促进“教
学互长”。如果说“杂家”的培养理念和“实践教学”的思路是
新闻传播专业特性的反映的话，“闽台合作培养模式”以及
“教学互长”思想则是地方特色在福建省新闻传播本科教育
领域的体现——“闽台合作模式”基于地缘优势，“教学互长”
尤其是班导制、“学生主导型”授课方式则多少受到台湾高校
的影响，是两岸新闻传播教育领域长期交流的产物之一。必
须指出的是，专业特点和地方特色成就了新闻传播本科教育
的“福建模式”，但这并不是故事的全部。让这一模式变得更
为完整和丰富的决定性因素，是三所学院在共识基础之上所
采取的个性化发展路径。
具体说来，在培养目标上，厦门大学新闻传播学院的本
科教育侧重为政府、事业单位培养宣传人才，福建师范大学
传播学院侧重培养广播电视新闻领域的人才，仰恩大学人文
学院则采用设计师认证的培养方式，重点培养新闻传播专业
领域的技术型人才，如平面设计师，影视编辑制作人员等。三
所学院都致力于发挥地缘优势，但侧重点有所差异。在调研
过程中，谈话伙伴告诉笔者，厦门大学新闻传播学院的优势
在于“我们面向海洋，我们离国外比较近，交往比较频繁，所
以我们鼓励教师出去，跟美国的一些高校的教师有一个密切
的来往，吸收他们的一些最前沿的知识进来”；福师大传播学
院侧重利用省会的广播电视业资源，该院教师“大量跟业界
是有着良好的，而且是非常通畅的合作的关系……（他们培
养出来的学生——笔者注）能够很快地融入这个行业”；仰恩
大学人文学院主要依托校企合作的方式来发挥泉州经济水
平发达这一地域优势，如从泉州地方企业招募经验丰富的策
划人才担任专职教师，授课时“尽量选择当地主要的行业去
讨论一些案例”等。
当前，在全球化、数字化的时代背景下，“福建模式”面临
诸多挑战，主要表现在四个方面，分别是专业培养缺少“灵
魂”，实践平台缺乏常规机制的保障，受到地域限制，以及师
资力量不足。整体而论，三所学院面临类似的挑战。然而，对
这些学院来说，上述挑战的意涵并不完全相同。例如，虽然都
受到地域的限制，立足本地资源的学院受到地理位置的影响
相对小一些；同样，虽然都存在师资不足等问题，对有的学院
来说，“不足”表现为缺少与专业对口的专门人才或学术带头
人，对另外一些而言，“不足”则表现为人才流动频繁。
为了应对时代挑战，三所学院提出了一些新的思路和举
措，力图从制度保障、执行以及设计方面探索新闻传播专业
本科教育的创新性发展方向和路径。开展校际合作、校企合
作、强化师资、创意教学等可以帮助新闻传播本科教育与时
俱进，更好地达成既有的培养目标，缩小就业市场中供给与
需求之间的鸿沟，但它们基本未能脱离原有的大众传播教育
的框架，侧重对局部的调整和修正，仍属“治标”之举。引入新
专业，适应乃至主动开拓市场需求，堪称跳跃式发展，有“治
本”之态，但仍处于探索阶段，需要克服诸多困难。后一思路
和举措能否推广，以及如何推广，仍有赖于福建省乃至全国
新闻传播教育界集思广益，共同探索。此外，诚如前文所言，
对于不同学院来说，同一挑战的意涵存在差异。因此，在应对
挑战、解决问题的方式方法上，各家新闻传播院系一方面可
以共同探索、相互借鉴，另一方面也要因“院系”制宜，寻找最
适合自身定位和特征的创新性发展之路。
获取上述结论的前提是本文对研究个案和谈话伙伴的
典型性和多元性的全面考量，因此，有理由认为，以上三所新
闻传播学院本科教育的现状、问题和解决问题的对策，在一
定程度上代表了福建省高校新闻传播本科教育的共同经验。
其中对于创新思路和举措的描述，则有望为全国新闻传播本
科教育的创新性发展提供借鉴。尽管如此，由于时间和精力
有限，笔者招募到的谈话伙伴规模偏小，后者所能提供的视
点相对有限，因此，一方面，应避免概化上述结论，将本文所
描述的现状、问题及对策等同于福建省或全国新闻传播本科
教育的全貌；另一方面，应开展进一步的调研，如采用调查、
参与式观察等方式，充实和完善既有资料，就问题产生的根
源及应对举措等展开更深入、全面的探讨。
论文系福建省教育科学“十二五”规划一般项目“福
建省高校新闻传播学本科教育的创新性发展研究”的成
果。
注 释:
[1]一位谈话伙伴因时间安排问题使用邮件问答的方式展
开访谈。
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